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D urant els passats mesos d'abril, maig i juny es va realitzar a Mallorca, Me-
norca i Eivissa la "Campanya de 
revalorització social del Treball Do-
cent ", organitzada per l'Associació 
Educativa de les Illes (A. E.I.). Paqui-
ta Rigo, Presidenta d'aquesta asso-
ciació, ens parla de la Campanya. 
- L 'Assoc iac ió E d u c a t i v a de les 
Illes és l ' o r g a n i t z a d o r a de la cam-
p a n y a de Reva lor i t zac ió , ens p o d r i a 
resumir la h is tòr ia i els object ius 
d ' aques t a en t i ta t? 
L'Associació Educativa de les Illes 
és una entitat sense ànim de lucre que 
es va constituir l 'any 1989 per pro-
moure l 'educació, el perfeccionament 
del professorat, l 'esplai i la cultura a 
les Illes Balears. 
Fins ara, l 'Associació ha col labo-
rat amb el Ministeri d 'Educació i Cièn-
cia en tasques d 'Educació de Persones 
Adultes i de Formació del Professorat 
i amb la Conselleria de Treball i Trans-
ports del Govern Balear i el Programa 
europeu Petra-Iniciat ives Juvenils . 
També ha participat en programes 
d 'educació no sexista conjuntament 
amb l 'Institut de la Dona del Ministeri 
d'Afers Socials. 
- C r e u s que el t reba l l docent està 
mal va lo ra t p e r la n o s t r a societa t? 
Crec que sí. Hem passat d 'un ex-
trem a l 'altre. L 'escolari tzació obliga-
tòria fins als setze anys ha estat un 
gran avanç social però, a la vegada, ha 
suposat un augment dels problemes 
als quals s 'ha hagut d'enfrontar el 
professorat i entre ells hi ha la manca 
de valoració de la tasca docent. 
- Un recent es tudi real i tzat pe r 
especialistes a lemanys ha d e m o s t r a t 
que un dels t reba l l s que p rodue ixen 
més " s t r e s " és el docent . C r e u que 
a m b una va lorac ió més a d e q u a d a 
del t reba l l docent es poden r e d u i r 
les malal t ies que ac tua lment acusen 
els docen ts? 
Sense dubte, i això ho diuen els 
científics que han estudiat els temes. 
El professorat necessita veure recom-
pensada socialment la seva tasca, ne-
cessita saber-se útil, important, im-
prescindible. No és excessiu aquest 
protagonisme que volen els ensen-
yants?; no volen ser massa impor-
tants?, us demanareu. I no és impor-
tant el futur dels nostres fills? N o som 
nosaltres els que els hem de preparar 
per a la societat del segle XXI? 
- E n les 10 p r o p o s t e s q u e 
l 'Associació Educa t iva de les Illes 
va l lançar pe r tal d ' in ic iar un deba t 
sob re Revalor i tzac ió social del t r e -
ball docent hi t r o b a m sugger iments 
de ca r a a rea l i tzar alguns canvis 
organi tza t ius al s is tema educat iu , 
pe r una b a n d a , i, pe r l ' a l t ra , obeser-
vam una sèrie de reivindicacions 
econòmiques i l abora l s que supo-
sam que creis impresc indibles pe r 
aconsegui r aques ta revalor i tzació . 
Quines són les ac tuacions previs tes 
pe r rea l i tzar aques t s canvis? 
La primera fase de la campanya es 
va realitzar el passat curs 92-93, amb 
la pretensió que tots els membres de la 
comunitat educativa tinguin conscièn-
cia del problema. Per arribar a aquest 
punt cal el debat i la infonnació. Per 
això es van realitzar una sèrie de con-
ferències i aules rodones sobre el tema 
de la revalorització. Els passats dies 
29 d 'abri l a Eivissa i el 30 a Mallorca 
el catedràtic de Teoria de l 'Educació 
de la Universitat de Màlaga , José 
Manuel Esteve, va dissertar sobre el 
tema "Revalori tzar la imatge del pro-
fessor". Durant el mes de maig, a 
Eivissa, Mal lorca i Menorca va inter-
venir José Jiménez López, coordina-
dor d 'una campanya semblant realit-
zada a Múrcia . I durant el mateix mes 
de maig, a Menorca i Mallorca, hi va 
haver sengles conferències a càrrec 
del subdi rector de Cuademos de Peda-
gogia, Jaume Carbonell, i sobre "El 
futur del professor i el professor del 
futur". 
La campanya, naturalment, no es 
pot donar per acabada amb una sèrie 
de conferències i de taules rodones. Es 
tractava d 'una primera fase que tindrà 
continuïtat durant el present curs si, 
tal com esperam, seguim comptant 
amb el suport de les institucions edu-
catives. 
- Quins són els p ro jec tes de futur 
de l 'Associac ió E d u c a t i v a d e les 
Il les? 
Els nostres projectes immediats 
són continuar i finalitzar aquesta cam-
panya i segu ir la col laboració que hem 
mantingut fins ara amb el Ministeri 
d 'Educació en temes de Formació del 
Professorat i Educació de Persones 
Adultes. • 
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